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1993年度
松本歯科大学学会総会記録
　1993年度総会は6月12日田12時50分より，201教
室において下記の次第により開催された．
　評議員会　　　　6月12日㈹
　第36回学会ならびに1993年度総会の開催につ
いて話し合いがもたれた．
3．交換図書（松本歯学）
　国内　120件，国外　8件
総会次第
1．開会の辞
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
（1）1992年度決算報告
　　　　　　監査報告
（2）1993年度予算
（3）
（4）その他
1．閉会の辞
小林　茂夫学会長
名誉会員の承認に関する件
出口　敏雄幹事
鈴木　和夫幹事
野村　浩道幹事
近藤　　武幹事
川原　一祐監事
近藤　　武幹事
　　　　原田　　実幹事
（司会　出口　敏雄i幹事）
議事
　1．1992年度決算および1993年度予算が承認さ
　　れた．
　　　学会費の未納入者が増加の傾向にあり，今
　　後の検討課題となった．
　2．丸山　清客員教授は，規則第9条に基づき
　　名誉会員に推薦された．
集会報告
　第35回松本歯科大学学会（例会）は，1992年11
月7日UD　9時25分より201教室において開催され
た．演題数は18題で，12時40分に終了した．会場
当番は，歯科理工学講座および歯科補綴学第1講
座であった．
　第36回松本歯科大学学会（総会）は，1993年6
月12日田，午前9時25分より201教室において開催
された．演題数は21題であった．午前の部で6題
の一般講演終了後，午前10時40分より「歯科医療
に必要な色彩学」と題して口腔細菌学講座，橋口
紳徳教授による特別講演が行われた．評議員会お
よび総会は12時より201教室において開催された．
午後の部で15題の一般講演は13時30分より行わ
れ，16時15分に終了した．会場当番は，口腔生化
学講座および歯科矯正学講座であった．
庶務報告
　1．会員数
　　名誉会員
　　正会員
　　準会員
　　賛助会員
　2．会合
　　全体幹事会
　　4名
2，468名
　132名
　24社
5月26日困
編集報告
　昨年度の総会以降，松本歯学は第18巻2号およ
び3号の2冊が発行された．第18巻2号は，原著
8篇，臨床2篇，古典紹介1篇，計11篇および第
34回松本歯科大学学会（総会）の講演要旨と総会
記録が掲載され127頁，第18巻3号は，総説1編
原著7篇，臨床3篇，図説1編，計12篇および第
35回松本歯科大学学会（例会）の講演要旨が掲載
され118頁であった．第18巻の総頁は344頁で，多
少第17巻より頁数が減少している．
　第19巻1号は，総説1篇，原著6篇，臨床3篇，
古典紹介1篇，文献紹介2篇，図説1篇，計14篇
および1992年業績目録などが掲載され126頁であ
る．本号は，例年ならばこの時期出来上がってい
る筈だが，印刷会社の作業が大幅に遅れてまだ出
来上がっていない．現在第19巻2号の原稿募集中
である．
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松本歯科大学学会　平成4年度決算書及び平成5年度予算書　　　（単位　円）
平成4年4月1日より平成5年3月31日まで 平成5年度予算
@　（案）科　　目 予　算 決　算 差　異
入　会　金　収　入 150，000 157，500△　　　　7，500 150，000
会　　費　収　　入 9，201，000 9，148，500 52，500 9，520，000
論文掲載料収入 100，000 155，000△　　　　55，000 100，000
広告掲載料収入 750，000 687，000 63．0000 700，000
受取利息収入 1，000，000 980，943 19，057 900，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 22，220△　　　　12，220 10，000
収入の部
前　受　金　収　入 700，000 927，200△　　227，200 700，000
前期末未収入金収入 15，937，90015，937，900 0 17，811，706
前期末収入金 △　15，000，000△　17，811，706 2，811，706△　17，000，000
前期末前受金 △　　901，500△　　901，500 0 △　　951，700
小　　　　　計 12，947，40010β03，057 2．644β43 12，940，006
前年度繰越支払資金 25，851，64625，851，646 0 28，602，939
合　　　　　計 38，799，04636，154，703 2，644，343 41，542，945
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 130，000 18，246 111，754 130，000
通　信　費　支　出 1，900，000 1，517，733 382，267 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 43，600 56，400 100，000
印　刷　費　支　出 7，100，000 5，867，655 1，232，345 7，000，000
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
支出の部
雑　　費　支　　出 50，000 4，530 45，470 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　　備　　費〕 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 12，030，000 7，551，764 4，478，236 11，930，000
次年度繰越支払資金 26，769，04628，602，939△　1，833，89329，612，945
合　　　　　計 38，799，04636，154，703 2，644，343 41，542，945
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◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　7，977，160円
　定期預金　20，541，837円
　手持現金　　　83，942円
計 28，602，939円
◎前受金内訳
　正会員平成5年度分
同平成6年度以降分
15期生平成5年度分
16期生平成5年度分
同　　平成6年度分
251，700円（3，500円×　71名）
　　　　（3，200円×　　1名）
147，500円　　（3，500円×41名）
　　　　（3，000円×　　1名）
　　　　（1，000円x　1名）
336，000円（3，500円×　96名）
364，000円　（3，500円×104名）
364，000円　（3，500円×104名）
計 1，463，200円
◎会費収入内訳
　正会費8，270，500円（3，500円×2，363名）
　準会費　208，000円（2，000円×104名）
　賛助会費　　670，000円（10，000円×　67名）
計 9，148，500円
◎未収入金内訳
　正会員17，780，000円（3，500円×5，080名）
　　　　　　　　1，000円（1，000円×　　1名）
　　　　　　　　500円　　　（500円×1名）
　　　　　　　　206円（206円×　　　1名）
　賛助会員　　　30，000円（10，000円×　　3口）
計17，811，706円
